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RESUMO
En el siguiente trabajo pretende resaltar algunos objetivos envueltos dentro de la pesquisa
del proyecto de ”Movimientos Ind´ıgenas entre Fronteras: Impactos territoriales, desarrollo y
ciudadan´ıa”en la cual fueron observados varios puntos importantes como por ejemplo de co´mo
fueron articula´ndose estos movimientos ind´ıgenas en cuestiones pol´ıticas la lucha perseverante
por la tierra y la situacio´n territorial de las comunidades ind´ıgenas dentro de la regio´n.En nues-
tro u´ltimo recorrido por la zona en el departamento de Alto Parana´ se reﬂejo ma´s la visio´n de
la trayectoria e historia de vidas, las lideranzas y la forma de co´mo fueron articula´ndose estas
comunidades como movimiento pol´ıtico a partir de las experiencias que forjaron sus necesida-
des. Tambie´n la importancia de co´mo a pesar de las divisiones sociales y la desintegracio´n de
las familias provocadas por las fronteras nacionales en los casos de algunos que migraron para
el Estado de Parana´ (Brasil) no han perdido ese contacto familiar ese sentimiento de lucha y
de reivindicacio´n por sus tierras ancestrales. Sin embargo, la pesquisa no pretende resaltar la
parcialidad e´tnica o identita´ria de esas comunidades, sino enfocarse ma´s a la genealog´ıa pol´ıtica
de las luchas territoriales, trazando un eje principal que actuar´ıan como redes pol´ıticas arti-
cula´ndose como movimiento social y protagonista del eje central. Ya en la etapa inicial del
proyecto se llevo a cabo el mapeamiento de las organizaciones ind´ıgenas de la lucha por la tierra
solamente en la regio´n oeste de Parana´, incluyendo las lideranzas y las organizaciones ind´ıgenas
que esta´n en lados distintos de la frontera y lo importante que se llego a visualizar e identiﬁcar
nominalmente las lideranzas. Quiza´s una de las tareas ma´s dif´ıcil para estos movimientos seria
la confrontacio´n con los medios de comunicacio´n debido a que las informaciones emitidas por las
mismas no favorecen en absoluto en la actividad de lucha de emancipacio´n e reivindicacio´n social
por la cual vienen luchando durante an˜os a lo que motiva a la sociedad paraguaya y brasilera en
excluirlos y marginarlos a causa de la mala informacio´n que son manejadas por las mismas y por
supuesto, tambie´n la complicidad de la nefasta administracio´n excluyente que viene ejerciendo
el estado paraguayo y brasilero. Las formas singulares de hacer pol´ıtica y de mantener una
organizacio´n social nos lleva a re pensar en las potencialidades de una propuesta de ciudadan´ıa
ind´ıgena y los principales desaf´ıos que el actual proyecto se propone a llevar a cabo en base a
las investigaciones de experiencias y convivencia dentro de las comunidades ya sea en la zona
Este del Departamento de Alto Parana´ o zona oeste del Estado de Parana´.
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